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 ©ا  9102  جامع��ة  العل��وم  والتكنولوجي��ا،  اليم��ن.  يمك��ن  اإع��ادة  ا�ستخ��دام  الم��ادة  المن�س��ورة  ح�س��ب  رخ�س��ة 
موؤ�س�سة الم�ساع الاإبداعي �سريطة الا�ست�سهاد بالموؤلف والمجلة.
أس���باب تدني التحصيل الأكاديم���ي لدى الطلبة 
المعلمي���ن في التخصص���ات العلمي���ة في كلية 
التربية صبر – جامعة عدن – من وجهة نظرهم
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أسباب تدني التحصيل الأكاديمي لدى الطلبة المعلمين في التخصصات 
العلمية في كلية التربية صبر – جامعة عدن – من وجهة نظرهم
الملخص:
هدف��ت هذه الدرا�س��ة التعّرف اإلى اأ�سباب تدني التح�سيل الاأكاديمي لدى الطلبة المعلمين في التخ�س�سات 
العلمي��ة في كلي��ة التربية �سبر – جامعة عدن – م��ن وجهة نظرهم. ولتحقيق اأه��داف الدرا�سة تم ا�ستخدام 
المنه��ج الو�سفي/ التحليلي، وتكونت اأداتها م��ن ا�ستبانة مكونة من (05) فقرة موزعة على خم�سة محاور هي: 
(المحت��وى العلمي، واأع�ساء هيئة التدري�س، والتقويم والاختبارات، والطلبة، والاإمكانات المادية والب�سرية). 
وتم توزي��ع الا�ستبان��ة عل��ى (051) طالًب��ا وطالب��ة، عين��ة الدرا�سة م��ن اأ�س��ل (634) طالًب��ا وطالبة، وذلك 
في الف�س��ل الث��اني للع��ام الجامع��ي 7102 /8102م. واأظهرت النتائ��ج اأن درجة التاأثير الكلي��ة لاأ�سباب تدني 
التح�سي��ل الاأكاديم��ي للطلب��ة م��ن وجهة نظره��م كانت "كب��يرة" ب�سكل ع��ام، وكذلك في كل مح��ور من محاور 
الاأداة والت��ي كان ترتيبها كالاآتي (الاإمكانات المادية والب�سري��ة بالمرتبة الاأولى، ثم اأع�ساء هيئة التدري�س، 
ث��م المحت��وى العلم��ي، وفي المرتبة الرابع��ة التقويم والاختب��ارات، وفي المرتب��ة الاأخيرة الطلب��ة). كما اأنه لا 
توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة عند م�ست��وى دلال��ة (50.0 ≥ α) بين متو�سط��ات درجات تقدي��ر اأفراد 
العين��ة لاأ�سب��اب تدني التح�سيل الاأكاديمي ُتعزى لمتغير (الجن�س، والتخ�س ��س العلمي، والتقدير) ب�سكل عام، 
ووج��ود فروق ذات دلالة اإح�سائية بالن�سبة لمتغير الم�ست��وى الدرا�سي ول�سالح طلبة الم�ستوى الثاني. وفي �سوء 
النتائج اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة تقديم الدعم للكلية بالاإمكانات المادية اللازمة لتجهيز المختبرات والقاعات 
الدرا�سية، واإقامة دورات تدريبية لاأع�ساء هيئة التدري�س في المهارات التدري�سية وال�سخ�سية والتقنية.
الكلمات المفتاحية: التح�سيل الاأكاديمي، التخ�س�سات العلمية، كلية التربية �سبر، الطلبة المعلمين.
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Reasons behind Student Teachers' Low Achievement Levels 
in Science Majors in the Faculty of Education, Saber – Aden 
University, from their Perspective
Abstract:
The study aimed at exploring the reasons behind student teachers' low 
achievement levels in science majors in the Faculty of Education, Saber, 
Aden University from the students’ perspective. To achieve this, the researcher 
adopted the analytical descriptive method and used a questionnaire consisting 
of 50 items, distributed over five areas (scientific content, teaching staff, 
assessment and tests, financial and human resources). The questionnaire 
was administered to 150 (male & female) students during the second 
Semester (2017- 2018). The findings showed that the total effect degree 
of reasons behind students' low achievement levels  was generally "high". 
The questionnaire areas were ranked in this order: human and financial 
resources,  the teaching staff, the scientific content, assessment and tests and 
students).The study also showed that there were  no statistically significant 
differences at the level of (0.05 ≥ α) between the mean scores of the sample, 
generally attributed to the variables of gender, science major and grade. 
However, there were statistically significant differences attributed to the study 
level in favor of second level students. In the light of the findings of the study, 
it is recommended that the Faculty should be supported with equipment, 
laboratories, classrooms and training courses for teachers with a focus on 
personal, technical and teaching skills.
Keywords: academic achievement, science majors, the Faculty of Education 
– Saber, student teachers.
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المقدمة:
يعد التعليم اأهم ا�ستثمارات المجتمعات وال�سعوب المتقدمة، التي ت�سعى دوًما للنهو�س بطاقاتها واإمكاناتها 
الب�سري��ة، بم��ا يحقق لها ا�ستقلاليتها و�سيادتها وتطورها، حيث ي�ستثم��ر التعليم مورًدا من اأهم موارد المجتمع، 
األا وه��و ق��درات اأفراده وطاقاتهم الذهني��ة لتحقيق اأكبر عائد من التنمية في كاف��ة المجالات (عبد الحميد، 
8991).
وتع��د الجامعة بيئة ملائم��ة للتح�سيل الاأكاديمي، اإذ تعلق على الطلبة اآم��اًلا كبيرة في ا�ستقرارها وتطويرها 
وتقدمه��ا، وته��يء  لهم فر�سً ��ا لاكت�ساب خبرات متنوعة ت��وؤدي اإلى تغيير في �سلوكهم فك��ًرا وعمًلا، والتح�سيل 
الاأكاديم��ي بطبيعت��ه عملية م�ستمرة يمكن اأن يتعثر اإذا لم يتوفر له عن�سر الا�ستمرار، ومعنى ذلك اأن الطالب 
ال��ذي لا يتاب��ع درا�سته بانتظ��ام، ويتغيب ع��ن المحا�سرات والاأعم��ال الموجهة، فاإنه يك��ون عر�سة لعثرات قد 
تعيقه عن التح�سيل الاأكاديمي (بن علي، وفلاحي، 3102).
ويرج��ع تدني التح�سيل الاأكاديمي للطال��ب اإلى ما دون الم�ستوى العادي المتو�سط لمادة درا�سية اأو اأكثر لاأ�سباب 
متع��ددة، يتعلق بع�سها بالطال��ب وبع�سها بالبيئات المختلفة، مثل: البيئ��ة الدرا�سية والاأ�سرية والاجتماعية 
وال�سيا�سي��ة والاقت�سادي��ة، وبالرغم من القدرات الت��ي يمتلكها الطالب وتوؤهله للو�س��ول اإلى م�ستوى تح�سيل 
درا�سي منا�سب لعمره الزمني، الا اأنه قد ير�سب لمرة اأو اأكثر (عواد، 6002).
ولع��ل ع��دم الالت��زام ب�سيا�س��ة القب��ول في الجامعات وف��ق اأ�س�س مح��ددة، وال�سم��اح بقبول الطلب��ة من خلال 
ا�ستثن��اءات متع��ددة، ي�ساع��د في قب��ول الطلب��ة الذي��ن لا يمتلكون الكفاي��ات الاأ�سا�سي��ة التي توؤهله��م لم�سيرة 
اأكاديمي��ة �سحيحة، وهكذا فاإن عدد الم�ساق��ات التي يدر�سونها في الجامعة وتنوعها واختلاف م�ستوياتها يعمل 
على ك�سف ال�سعف لدى هوؤلاء، فيتعثرون في درا�ستهم (الر�سدان، 2002).
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تعد م�سكلة تدني التح�سيل الاأكاديمي من اأ�سعب الم�سكلات التربوية فهمًا وت�سخي�سًا وعلاجًا، لاأن اأ�سبابها 
متع��ددة ومت�سابك��ة، وله اأبع��اد تربوية واقت�سادية واجتماعي��ة وثقافية ونف�سية. ويعت��بر تدني التح�سيل 
الاأكاديم��ي للطلب��ة من اأهم عوامل الهدر التربوي في الجامعات، لبقاء الطلبة في الجامعة لمدة اأطول من الو�سع 
الطبيع��ي ل�سن��وات التخرج من مرحل��ة البكالوريو�س، وهذا يقل��ل من مخرجات التعلي��م الجامعي، وي�ساهم في 
بطء حركة الجامعات في تلبية احتياجات التنمية من الكوادر الموؤهلة (محا�سنة، الزعبي، محا�سنة، بطاينة، 
والزعبي، 3102، 094).
ولا�ستق�ساء اآراء طلبة التخ�س�سات العلمية في كلية التربية �سبر، حول الاأ�سباب التي توؤدي اإلى تدني م�ستوى 
تح�سيله��م الاأكاديمي، حيث لوحظ من خلال نتائج ال��دور الاأول للف�سل الاأول للعام الجامعي 7102 /8102م، 
اأن ع��دد الطلب��ة الذين يوؤدون اختب��ار الدور الثاني ت�سل ن�سبتهم في بع�س المواد اإلى اأكثر من 05  % من العدد 
الكلي للطلبة، والجدول (1) يو�سح ذلك:
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جدول (1): عدد الطلبة في التخ�ش�شات العلمية والن�شبة المئوية لنجاحهم في �شوء نتائج امتحانات الدور الأول في الف�شل 
الأول من العام الجامعي 7102/ 8102م
الم�ستوىالتخ�س�س
المجتمع الاأ�سلي
مجموعاإناثذكور الن�سبة المئوية للنجاح
الفيزياء
23  %82424الثاني 31
53  %13229الثالث
66  %232201الرابع
44  %198632المجموع
الكيمياء
42  %45648الثاني 53
15  %755421الثالث
07  %553421الرابع
84  %66143123المجموع
الأحياء
22  %95059الثاني  81
94  %463511الثالث
66  %654421الرابع
64  %97174123المجموع
64  %63494378المجموع العام
 •الم�شدر نيابة �شوؤون الطلبة في كلية التربية �شبر، نتيجة امتحانات الف�شل الأول من العام الجامعي 7102/  8102م.
ويت�س��ح م��ن الج��دول (1) اأن ن�سب��ة نج��اح الطلب��ة في التخ�س�سات العلمي��ة الثلاث��ة (الفيزي��اء، والكيمياء، 
والاأحي��اء) كان��ت ن�سب��ة �سعيفة، واأقل من 05  %. والطلب��ة هم المحور الرئي�س في العملي��ة التعليمية، ومن 
اأجله��م تم اإن�س��اء الكلية، وتوفير الاإمكانيات، وتوظي��ف اأع�ساء هيئة التدري�س، فاإن ه��ذه تعد م�سكلة تتطلب 
البحث والدرا�سة، وتنح�سر م�سكلة الدرا�سة في الاإجابة على الت�ساوؤلين التاليين:
-  م��ا اأ�سباب ت��دني التح�سيل الاأكاديمي ل��دى طلبة التخ�س�س��ات العلمية في كلية التربي��ة �سبر من وجهة 
نظرهم؟
-  ه��ل يوجد فرق دال اإح�سائًيا عند م�ستوى دلال��ة (50.0≥α)، بين درجة تقدير عينة الدرا�سة لاأ�سباب 
تدني التح�سيل الاأكاديمي للطلبة تبعا لمتغير (الجن�س، التخ�س�س العلمي، الم�ستوى، التقدير)؟
فرضيات الدراسة:
1.  لا يوج��د ف��رق دال اإح�سائًيا عند م�ستوى دلالة (50.0≥α )، بين درجة تقدي��ر عينة الدرا�سة لاأ�سباب 
تدني التح�سيل الاأكاديمي للطلبة تبعا لمتغير الجن�س (ذكور، اإناث).
2.  لا يوج��د ف��رق دال اإح�سائًيا عند م�ستوى دلالة (50.0≥α )، بين درجة تقدي��ر عينة الدرا�سة لاأ�سباب 
تدني التح�سيل الاأكاديمي للطلبة تبعا لمتغير التخ�س�س العلمي( فيزياء- كيمياء- اأحياء).
3.  لا يوج��د ف��رق دال اإح�سائًيا عند م�ستوى دلالة (50.0≥α )، بين درجة تقدي��ر عينة الدرا�سة لاأ�سباب 
تدني التح�سيل الاأكاديمي للطلبة تبعا لمتغير م�ستوى الطالب الدرا�سي( الثاني، الثالث، الرابع).
4.  لا يوج��د ف��رق دال اإح�سائًيا عند م�ستوى دلالة (50.0≥α )، بين درجة تقدي��ر عينة الدرا�سة لاأ�سباب 
تدني التح�سيل الاأكاديمي للطلبة تبعا لمتغير التقدير( ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول).
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أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة اإلى:
-  التعّرف اإلى اأ�سباب تدني التح�سيل الاأكاديمي لدى طلبة التخ�س�سات العلمية في كلية التربية �سبر كما 
يراها الطلبة.
-  التع��ّرف اإلى تقدي��رات الطلب��ة لاأ�سب��اب ت��دني التح�سي��ل الاأكاديم��ي في كلي��ة التربي��ة �س��بر بح�س��ب 
متغيرات(الجن�س، التخ�س�س العلمي، والم�ستويات الدرا�سية، والتقدير الدرا�سي).
أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة في الاآتي:
-  �ست��زود الم�سوؤولين بالجامعة والكلية بالاأ�سباب التي اأدت اإلى تدني التح�سيل الاأكاديمي ف�ي التخ�س�سات 
العلمية في كلية التربية �سبر للعمل على معالجة هذه الم�سكلة واإيجاد ما يلزم في التعامل معها.
-  تفي��د نتائ��ج هذه الدرا�س��ة اأع�ساء هيئة التدري���س في تع�املهم المهني مع الطلب��ة وتوجيههم نحو تحقيق 
الاأهداف التربوية المن�سودة.
-  تزويد المكتبة والباحثين بدرا�سة تمثل مرجعي�ة و�س�فية لواق�ع فئة من الطلبة.
حدود الدراسة:
-  الح��دود المو�سوعي��ة: اقت�س��رت الدرا�س��ة عل��ى تحدي��د اأ�سباب ت��دني التح�سي��ل الاأكاديمي ل��دى طلبة 
التخ�س�سات العلمية في كلية التربية �سبر كما يراها الطلبة.
-  الحدود المكانية: كلية التربية �سبر، جامعة عدن.
-  الح��دود الب�سري��ة: طلب��ة الم�ست��وى (الث��اني، والثال��ث، والراب��ع) في التخ�س�س��ات العلمي��ة (الفيزياء، 
والكيمياء، والاأحياء).
-  الحدود الزمانية: تم تطبيق الدرا�سة خلال الف�سل الدرا�سي الثاني من العام الجامعي 7102 /8102م.
مصطلحات الدراسة:
-  يع��ّرف التح�سي��ل الاأكاديم��ي باأنه: م��دى ا�ستيعاب الطلبة لما ح�سل��وا عليه من خ��برات معينة، من خلال 
مق��ررات درا�سي��ة، ويقا���س بالعلامة التي يح�س��ل عليها الطال��ب في الاختبارات التح�سيلي��ة المعدة لهذا 
الغر�س .(3102,ynagallA)
التح�سي��ل الاأكاديم��ي اإجرائَيا: هو مح�سلة اإجمالي نتائ��ج المقررات الدرا�سية الت��ي در�سها الطالب في ف�سل 
درا�سي واحد اأو عدة ف�سول درا�سية، ويمثل بالمعدل الاأكاديمي.
-  ت��دني التح�سي��ل الاأكاديمي اإجرائًيا: هو ن�سبة نجاح الطلبة باأقل من 05  % من معدل النجاح العام في 
نتيجة الف�سل الاأول الدور الاأول من العام الدرا�سي 7102 /8102. 
-  الطال��ب المعلم اإجرائًيا: ه��و الطالب الملتحق بكلية التربية �سبر جامعة ع��دن والذي يتم تدريبه بهدف 
اكت�س��اب المهارات التدري�سية اللازمة للعملية التعليمي��ة تمهيًدا لالتحاقه في �سلك التدري�س بعد التخرج 
من الكلية.
-  التخ�س�س��ات العلمية اإجرائًيا: هي تخ�س�سات الاأق�سام العلمية( فيزياء- كيمياء- اأحياء) التي يدر�سها 
الطلبة في كلية التربية �سبر لمدة اأربع �سنوات.
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الإطار النظري:
التح�سي��ل: لغ��ة: "م��ادة: (ح �س ل) ح�س��ل ال�سيء، والاأم��ر خل�سه ومي��زه عن غيره، وتح�سي��ل ال�سيء 
تجمي��ع وتثبي��ت" (الزك��ي وفلي��ة، 4002، 27). و{ُح�سِيّ ��ل}: ُجم��ع واأُح�سي ق��ال الله تعالى: "َوُح�سِيّ ��َل َما فيِي 
ال�سُّ ُدورِي " (العاديات، 01).
والتح�سي��ل ا�سطلاًح��ا: تعّرف��ه "مو�سوعة علم النف���س والتحليل النف�س��ي باأنه: بلوغ م�ستوى م��ن الكفاءة في 
الدرا�س��ة �س��واء في المدر�سة اأو الجامع��ة، وتحديد ذلك باختبارات التح�سيل المقنن��ة اأو تقديرات المدر�سين، اأو 
الاثنين معًا" (محمد، 4002، 392).
ويعّرفه جابر وكفافي (8891، 82) باأنه "م�ستوى من الكفاءة في ميدان العمل الاأكاديمي اأو المدر�سي �سواًء كان 
ب�سفة عامة اأم في مهارات معينة كالقراءة اأو الح�ساب".
والتح�سي��ل الاأكاديم��ي ه��و "مقدار ما ي�ستوعبه الطالب من الم��ادة الدرا�سية، وم�ست��واه التعليمي في هذه المادة 
الذي قد ي�سمح له اإما بالانتقال اإلى التخ�س�س الاأعلى اأو الر�سوب، وهذا بعد اإجراء "الاختبارات التح�سيلية" 
الت��ي تج��رى في التخ�س�سات في اآخر ال�سن��ة، وهو ما يعبر عنه بالمجموع العام لدرج��ات الطالب في جميع المواد 
الدرا�س�ي��ة، في جمي��ع المراح��ل التعليمية م��ن المدر�س��ة اإلى الجامعة، فه��و اإذن مقيا�س يمكن م��ن خلاله قيا�س 
م�ستوى الطالب" (خيرالله، 1891، 67).
ويرتبط التح�سيل الاأكاديمي بعدد من المتغيرات المتداخلة، بع�سها عقلية وبع�سها انفعالية، وبع�سها معرفية، 
ويتاأث��ر كذلك بالمتغ��يرات الاجتماعية والثقافية المتعلق��ة بالبيئة التي يعي�س فيه��ا الطالب، وكذلك بالبيئة 
التعليمة، وكل تلك الموؤثرات لها دور كبير في تحديد م�ستوى اإنجازه الاأكاديمي (عبدالحفيظ، 0991).
وقد اأ�سار rathkoM ،ilA ،ffosuJ ،ilA وtamalaSا(9002) اإلى اأن الاأداء الاأكاديمي للطلبة حظي باهتمام 
كث��ير م��ن الباحثين، فهو يمثل تحدًيا في كثير م��ن الجوانب، اإ�سافة اإلى تاأثره بمجموعة م��ن العوامل النف�سية 
والاجتماعي��ة والاقت�سادي��ة والبيئ��ة وال�سخ�سي��ة، ولكن ه��ذه العوامل الت��ي توؤثر في التح�سي��ل الاأكاديمي 
تختلف من �سخ�س اإلى اآخر، ومن بيئة لاأخرى.
ويرتب��ط تدني التح�سيل الاأكاديم��ي بعدد من العوامل اأهمها المتعلقة بالطلبة، وه��ي تمثل المحور الرئي�سي في 
العملية التعليمية التعلمية، فنظرة الطلبة ال�سلبية لاأع�ساء هيئة التدري�س، و�سوء العلاقة بينهم، لها تاأثير 
على التح�سيل الاأكاديمي، وكذلك �سعف رغبة الطلبة لتعلم الم�ساقات الدرا�سية، وهناك عوامل متعلقة بع�سو 
هيئ��ة التدري���س، فبع�سهم يعتمد اعتمادًا كبًيرا على عملية الاإلقاء في التدري�س، ولديهم اتجاهات �سلبية نحو 
الم��ادة الدرا�سية ونحو مهنة التدري�س، بالاإ�سافة اإلى البيئة المحيطة والو�سع الاقت�سادي والاأمني واإمكانيات 
الجامعات، والتي لها دور التاأثير في التح�سيل الاأكاديمي (ال�سهراني، 0102).
ومما �سبق يمكن تلخي�س عدد من العوامل الموؤثرة في التح�سيل الاأكاديمي بالاآتي:
1.  عوام��ل متعلقة بالمحتوى الدرا�سي: مثل و�سوح الاأه��داف، وطريقة عر�س المادة، وتلبية حاجات الطلبة 
واهتماماتهم، وارتباطه بحياة الطالب وبالبيئة المحلية، ومراعات الفروق الفردية بين الطلبة.
2.  عوام��ل متعلق��ة بالطال��ب: كالعوام�ل ال�سخ�س�ي��ة، والج�سمي��ة، والنف�سية، والانفعالي��ة، والاجتماعية، 
والاقت�س�ادية، والثقافي�ة، وال�س�حية.
3.  عوام��ل متعلق��ة بالمعلم: كالم�ست��وى الاأكاديمي والاإلم��ام بالمنهج، والتنوي���ع في اأ�ساليب التدري���س، ومراعاة 
الفروق الفردية، والتخطيط الم�سبق للمادة التي يدر�سها، والقدرة عل�ى �س�بط قاعة المحا�سرات، وزيادة 
فاعلي���ة الطلب�ة ورف�ع تح�س�يله��م الاأكاديمي، والاتجاهات الاإيجابية نحو مهن��ة التدري�س، والتعامل مع 
تقنيات التعلم الحديثة.
4.  عوام��ل متعلق��ة باأ�ساليب التق��ويم والاختبارات: ق���د ي�سنف الطلبة بع ��س الاأ�سئلة اأن فيه��ا تعقيًدا اأو 
�سعبة اأو خادعة اأو تحتاج اإلى تفكير اأو تخم�ين، كم�ا ي�سفونها اأحيانًا باأنها لا تنا�سب الزمن المحدد، اأو لا 
تراعي الفروق الفردية بين الطلبة.
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5.  عوام��ل متعلق��ة بالاإمكان��ات المادية والب�سري��ة: كالتجهيزات في المخت��برات العلمية، وقاع��ات الدرا�سة، 
وتواف��ر المواد والو�سائل التعليمية وتنوعها، وتفاعل العمادة وروؤ�ساء التخ�س�سات العلمية بحل م�سكلات 
الطلب��ة، ومنا�سب��ة اأع��داد اأع�ساء هيئ��ة التدري���س في التخ�س�سات العلمي��ة، والبنَي��ة الَتحتَية والمرافق 
الخدمية المختلفة.
وتعد ظاهرة تدني التح�سيل الاأكاديمي من الظواهر التي يعاني منها كثير من الطلبة في الجامعات، وهي موؤ�سر 
لت��دني م�ست��وى نواتج عملية التعليم الجامعي، وتعد ظاهرة �سحية حين تق��ع في حدود الن�سبة الطبيعية لها، 
ولك��ن ارتفاعه��ا عن حدودها الطبيعي��ة ب�سورة ملفتة للنظر ت�س��كل م�سكلة ت�ستنزف طاق��ات المجتمع المادية 
والب�سري��ة، وانطلاًق��ا م��ن ذلك بات الارتقاء بم�ستوى وكف��اءة التعليم الجامعي اإلى اأق�س��ى درجة ممكنة هًما 
وطنًيا، وحاجة لها اأولويتها (ال�سامي وغنايم، 2991).
وكلية التربية �سبر تاأ�س�ست في العام الدرا�سي (0891 - 1891م)، كاأول كلية للتربية في محافظ�ة لحج، وتتبع 
جامعة عدن، بهدف تاأهيل معلمين لمدار�س التعليم الاأ�سا�سي، ل�سد حاجة المحافظة م�ن المعلمين الموؤهلين تاأهيًلا 
اأكاديمي��ًا وتربوي��ًا، وق��د اعتمدت الكلية منذ تاأ�سي�سها عل��ى النظام التك�املي في اإع��داد المعلمين لنيل الدرجة 
العلمي��ة دبل��وم (عامين بعد الثانوي��ة العامة) في العل�وم والتربي���ة، والاآداب والتربية. وب��داأت الكلية عامها 
الدرا�س��ي الاأول باأربعة اأق�سام علمية هي: ق�سم اللغة العربية، وق�سم اللغ�ة الاإنجليزية، وق�سم الريا�سيات- 
فيزي��اء، وانتقلت الكلية في العام الجامعي (3991-4991م)، ب�سورة تدريجية لاإعداد المعلم�ين لني�ل الدرجة 
العلمي��ة بكالوريو���س في العل��وم والتربي��ة، والاآداب والتربي��ة. وب��داأت بتخ�س�س��ات: اللغة العربي��ة، واللغة 
الاإنجليزي��ة، والريا�سي��ات، والفيزياء. وت�س��م حاليا بالاإ�ساف��ة للتخ�س�سات ال�سابق��ة التخ�س�سات الاآتية: 
اأحي��اء – كيمي��اء، وكيمي��اء – اأحي��اء، وجغرافيا – تاري��خ، وتاري��خ – جغرافيا، بمجموع ثماني��ة تخ�س�سات 
(جامعة عدن، 9102).
الدراسات السابقة: 
هن��اك العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي تم الاط��لاع عليها، تناولت اأ�سباب تدني التح�سيل الاأكاديمي، 
اأو ت��دني المعدل التراكمي ل��دى الطلبة في الجامعات العربية والاأجنبي��ة، تم عر�سها من الاأحدث اإلى الاأقدم 
على النحو الاآتي:
اأج��رى ال�ساي��ع (8102) درا�س��ة هدف��ت التع��ّرف اإلى العوامل التي ت��وؤدي اإلى تدني تح�سي��ل الطلبة في مادة 
الفيزي��اء الاأولي��ة في جامعة المل��ك �سعود بمختلف التخ�س�س��ات العلمية المقررة عليه��م، وا�ستخدمت الدرا�سة 
المنه��ج الو�سف��ي التحليلي، والا�ستبانة كاأداة للدرا�س��ة، حيث تكونت من اأربعة محاور، ه��ي: (المحتوى العلمي، 
وع�س��و هيئ��ة التدري���س، والتق��ويم، والطال��ب). و�سم��ت عين��ة الدرا�س��ة (061) طالًب��ا، و(12) ع�سو هيئة 
تدري���س، واأظهرت النتائج اأن العوامل المرتبطة بمح��ور "الطالب" هي اأكثر العوامل تاأثًيرا على تدني تح�سيل 
الطلب��ة، وكانت اأق��ل العوامل تاأثًيرا في تقدير الطلب��ة هي العوامل المرتبطة بمحور" ع�س��و هيئة التدري�س"، 
واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائًيا في محور" التقويم" ل�سالح اأع�ساء هيئة التدري�س، ووجود فروق 
في مح��ور" المحت��وى التعليمي" ل�سال��ح الطلبة على اأع�ساء هيئ��ة التدري�س، واأن طلب��ة التخ�س�سات الهند�سية 
كانوا اأقل تاأثًيرا بتلك العوامل بفروق دالة اإح�سائًيا مقارنة بنظرائهم في التخ�س�سات الاأخرى.
كما اأجرى بخاري (6102) درا�سة هدفت التعّرف اإلى الاأ�سباب والدوافع الموؤثرة في تدني التح�سيل الاأكاديمي 
لبع ��س طلب��ة ق�سم عل��م المعلومات بكلية العل��وم الاجتماعي��ة بجامعة اأم الق��رى بمكة المكرم��ة، وا�ستخدمت 
الدرا�س��ة المنه��ج الو�سف��ي التحليل��ي، والا�ستبان��ة كاأداة للدرا�س��ة مكون��ة م��ن �ستة مج��الات ه��ي: ( معلومات 
اأ�سا�سي��ة، و�سخ�سي��ة، ودرا�سية، واأكاديمية خا�سة بالتخ�س�س والار�س��اد الاأكاديمي، واأع�ساء هيئة التدري�س، 
ووجه��ة نظر الطلبة)، واأظهرت النتائج اأن من اأ�سباب تدني التح�سيل الاأكاديمي لدى الطلبة العمل، والزواج، 
وعدم المذاكرة والا�ستذكار، وعدم متابعة الوالدين المتابعة الحقة، والغياب عن ح�سور المحا�سرات، ولا يوجد 
تاأث��ير في ت��دني التح�سيل يعود لمعدل الثانوية العامة واختبار القبول، اأو للاإر�ساد الاأكاديمي للق�سم اأو اأع�ساء 
هيئة التدري�س.
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وهدف��ت درا�سة بطاين��ة (4102) التعّرف اإلى العوامل الموؤثرة في تدني التح�سيل الاأكاديمي لطلبة مقرر علم 
النف�س التربوي في كلية التربية بجامعة الملك �سعود، من وجهة نظر الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س، وتكونت 
عين��ة الدرا�س��ة من جميع الطلب��ة في الف�سل الثاني من ع��ام 2102 - 3102م، وعدده��م (041) طالًبا، وعدد 
(6) من اأع�ساء هيئة التدري�س، وا�ستخدمت الا�ستبانة كاأداة للدرا�سة، واأظهرت النتائج اأن هناك متغيرين من 
اأ�س��ل خم�سة متغيرات تنباأت بتدني التح�سي��ل الاأكاديمي للطلبة في مقرر علم النف�س التربوي من وجهة نظر 
الطلبة، وهي: متغير اأ�سلوب الدرا�سة ال�سطحي، ويليه متغير عدد اأيام الدرا�سة. ومن وجهة نظر اأع�ساء هيئة 
التدري�س كان هناك (71) فقرة من اأ�سل (02) فقرة تنباأت بتدني التح�سيل الاأكاديمي، وكانت اأعلاها فقرة 
�سع��ف الدافعي��ة للدرا�سة، كما اأظهرت وج��ود فروق دالة اإح�سائًيا في التح�سي��ل الاأكاديمي بين التخ�س�سات، 
ول�سالح طلبة علم النف�س.
اأم��ا درا�س��ة محا�سنة واآخري��ن (3102) فهدفت التعّرف اإلى الاأ�سب��اب الموؤدية اإلى تدني المع��دلات التراكمية 
لطلب��ة الجامع��ة الها�سمي��ة في الاأردن، ولجم��ع المعلوم��ات ا�ستخدم��ت ا�ستبان��ة مكونة من (84) فق��رة موزعة 
عل��ى ثلاثة مجالات، ه��ي: ( الاأ�سباب الذاتية، والاأ�سباب الاجتماعي��ة والاقت�سادية، والاأ�سباب التربوية). 
وتكون��ت عين��ة الدرا�سة م��ن (458) طالبا وطالبة، في الف�س��ل ال�سيفي من العام الجامع��ي (0102 - 1102)، 
وبين��ت نتائ��ج الدرا�س��ة اأن الاأ�سب��اب التربوية تع��د اأكثر تاأث��يرًا في تدني مع��دلات الطلبة التراكمي��ة، تليها 
الاأ�سب��اب الاجتماعي��ة والاقت�سادي��ة، وفي المرتب��ة الاأخ��يرة الاأ�سب��اب الذاتي��ة. كم��ا بينت نتائ��ج الدرا�سة 
وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة تبًعا لمتغير (الجن���س، والتخ�س�س الاأكاديمي، والم�ست��وى الدرا�سي، والمعدل 
التراكمي) تجاه الاأ�سباب الموؤدية اإلى تدني معدلات الطلبة التراكمية من وجهه نظر الطلبة اأنف�سهم، ول�سالح 
التخ�س�سات الاإن�سانية والطلبة الذكور.
واأج��رى محمد (3102) درا�سة هدفت التعّرف اإلى العوام��ل الموؤدية اإلى تدني التح�سيل الدرا�سي، لدى عينة 
من الطلبة الجامعيين، تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي الا�ستك�سافي لمنا�سبته لهدف الدرا�سة، وا�ستخدمت الدرا�سة 
مقيا�س��ا تك��ون من (5) محاور هي: (النف�سية، والاأ�سرية، والاجتماعي��ة، والدرا�سية، والاقت�سادية)، وفي كل 
محور �سبع فقرات، واإجمالي فقرات الا�ستبانة (53) فقرة، وتكونت عينة الدرا�سة من (044) طالًبا وطالبة، 
من طلبة جامعة قا�سدي مرباح بورقلة الجزائر، واأظهرت النتائج اأن اأكثر العوامل تاأثًيرا في تدني التح�سيل 
كان��ت العوام��ل النف�سي��ة، تلتها العوام��ل الدرا�سية، ث��م العوامل الاأ�سرية، تلته��ا في المرتب��ة الرابعة العوامل 
الاجتماعية، وفي المرتبة الاأخيرة العوامل الاقت�سادية.
كم��ا اأج��رى اآل عمرو (9002) درا�س��ة هدفت التع��ّرف اإلى العوامل الموؤثرة في تدني المع��دلات التراكمية، كما 
يراه��ا الط��لاب ذوو المع��دلات المنخف�س��ة في كلي��ة المعلمين في محافظ��ة بي�س��ة في ال�سعودي��ة، ولتحقيق هدف 
الدرا�س��ة تم ا�ستخ��دام المنهج الو�سفي التحليل��ي، والا�ستبي��ان كاأداة لقيا�س اأ�سباب الت��دني، واأظهرت النتائج 
اأن اأه��م العوام��ل التي توؤثر في تدني المعدلات التراكمية للطلبة كانت في الفقرات، الاأولى ( الالتحاق بالكلية 
بدون رغبة)، وتلتها (انف�سال الوالدين)، ثم (الابتعاد عن الاأهل)، ومن ثم (�سعور الطالب باتجاه �سلبي نحو 
بع�س المقررات)، واآخر فقرة من الفقرات العالية (�سعف تاأ�سي�س الطالب في مراحل الدرا�سة الاأولى).
وهدف��ت درا�سة hedO ا(7002) التعّرف اإلى العوامل الموؤثرة في التح�سيل الاأكاديمي لطلاب م�ساق اأ�سا�سيات 
البح��ث العلم��ي والمعلوماتي��ة، حيث تكونت عين��ة الدرا�سة من (202) ط��لاب من جامعة الزرق��اء الاأهلية في 
الاأردن والذي��ن در�س��وا م�ساق اأ�سا�سيات البحث العلمي والمعلوماتية في الف�سل الثاني لعام 4002 - 5002، وكان 
م��ن نتائ��ج الدرا�س��ة عدم تاأث��ر التح�سيل الاأكاديم��ي للطلاب بمجموعة م��ن العوامل، ومنها ع��دد مرات زيارة 
المكتبة.
كم��ا هدف��ت درا�س��ة  nospmohT،ا nerraW وretraCا(4002) التع��ّرف اإلى العوام��ل الموؤث��رة في ت��دني 
التح�سي��ل الاأكاديم��ي لدى الطلبة، من وجهة نظ��ر المعلمين في المدار�س العليا في الولاي��ات المتحدة الاأمريكية، 
وا�ستخدم��ت الدرا�س��ة المنهج الو�سفي لتحقيق ه��دف الدرا�سة، وتكونت العينة م��ن (121) معلمًا، وا�ستخدمت 
الا�ستبان��ة كاأداة للدرا�س��ة، واأظهرت النتائج اأن المعلم��ين عينة الدرا�سة يلومون الطلب��ة واآباءهم على الاأداء 
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المنخف�س، ووجدوا اأن ن�سبة (46  %) من هوؤلاء  المعلمين  اأ�ساروا  اأن  اأولياء الاأمور يلامون ب�سكل كبير بتدني 
م�ستوى التح�سيل الاأكاديمي للطلبة. 
كما قام العاجز (2002) بدرا�سة هدفت التعّرف اإلى العوامل الكامنة وراء ظاهرة تدني المعدلات التراكمية 
لبع�س الطلبة بكليات الجامعة الاإ�سلامية بغزة، وتم ا�ستخدام المنهج الو�سفي التحليلي لتحيق هدف الدرا�سة، 
وبلغ��ت عين��ة الدرا�سة (382) طالًبا وطالبة، ممن ح�سلوا على مع��دلات تراكمية اأقل من (07%)، وتو�سلت 
الدرا�س��ة اإلى اأن العوام��ل الاجتماعي��ة والاقت�سادي��ة اأك��ثر تاأث��يرًا في ت��دني المع��دلات التراكمي��ة للطلب��ة، 
يليه��ا العوام��ل ال�سخ�سية، واأخيرًا العوامل التربوي��ة. كما بينت نتائج الدرا�سة ع��دم وجود فروق ذات دلالة 
اإح�سائي��ة بين الطلاب والطالبات تعزى لمتغ��ير (الجن�س، والمعدل التراكمي المنخف�س) في العوامل الموؤدية اإلى 
تدني المعدلات التراكمية للطلبة.
التعليق على الدراسات السابقة: 
م��ن خ��لال ا�ستعرا�س الدرا�س��ات ال�سابقة، نج��د اأن الدرا�سة الحالي��ة اتفقت مع الدرا�س��ات ال�سابقة من 
حي��ث اله��دف فجميعها قد تناولت الاأ�سباب والعوامل الموؤثرة في ت��دني التح�سيل الاأكاديمي والمعدل التراكمي 
للطلب��ة، وك��ذا من حيث المنهجية، تم ا�ستخدام المنهج الو�سف��ي في جميع الدرا�سات ال�سابقة، واتفقت الدرا�سة 
مع معظمها في اختيار الطلبة كعينة للدرا�سة، واختلفت مع درا�ستي ال�سايع (8102)، وبطاينة (4102)، حيث 
تمثل��ت العين��ة فيهما بالطلب��ة والمعلمين، وكذا درا�س��ة .la te nospmohTا(4002) الت��ي تكونت عينتها من 
المعلم��ين فقط، وا�ستفادت هذه الدرا�سة من الدرا�س��ات ال�سابقة بالاطلاع على الم�سادر والاأدبيات ذات العلاقة 
بها، واختيار عينتها، والو�سائل الاإح�سائية المنا�سبة لاإجراءاتها، وكيفية عر�س نتائجها وتف�سيرها.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة: 
للاإجاب��ة ع��ن اأ�سئل��ة الدرا�س��ة، تم ا�ستخ��دام المنه��ج الو�سف��ي التحليل��ي، باعتباره المنه��ج المنا�س��ب للدرا�سات 
الت��ي ته��دف اإلى و�سف الظاهرة كما ه��ي في الواقع، ثم تحليله��ا وتف�سيرها، وتحديد اأ�سب��اب تدني التح�سيل 
الاأكاديمي لدى طلبة التخ�س�سات العلمية في كلية التربية – �سبر.
مجتمع الدرا�سة: 
تك��ون مجتمع الدرا�سة من جمي��ع طلبة التخ�س�سات العلمية (الفيزياء، والكيمي��اء، والاأحياء) في الم�ستويات 
(الث��اني، والثال��ث، والراب��ع) في كلية التربية �س��بر، والبالغ عدده��م (634) طالًبا وطالب��ة، ح�سب ك�سوفات 
�سوؤون الطلبة في الكلية للف�سل الثاني من العام  6102 /7102م.
عينة الدرا�سة: 
تم اختي��ار عين��ة الدرا�سة بطريقة ع�سوائية ب�سيطة من مجتمع الدرا�سة، حيث تم توزيع اأداة الدرا�سة على 
عدد (051) من الطلبة بن�سبة (43  %) تقريًبا من المجتمع الاأ�سلي، كما  اأ�سار عليان (2002) اإلى اأن حجم 
العين��ة المقب��ول في الدرا�س��ات الو�سفي��ة يك��ون 02 % م��ن حج��م المجتم��ع اإذا كان المجتمع ب�س��ع مئات، وتم 
ا�سترج��اع ع��دد (131) ا�ستبان��ة من اأداة الدرا�س��ة اأي: بن�سبة (03  %) من المجتم��ع الاأ�سلي، وهذه الن�سبة 
مقبول��ة تربوًي��ا لاإج��راء التحلي��ل الاإح�سائي في البح��وث الو�سفية، والج��دول (2) يو�سح مجتم��ع الدرا�سة 
وعينتها وفًقا لمجتمع الدرا�سة ومتغيراتها:
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جدول (2): مجتمع وعينة الدرا�شة موزعون ح�شب الجن�ص والتخ�ش�ص والم�شتويات التابعة لها
 الن�سبةعينة الدرا�سةالمجتمع الاأ�سليالم�ستويالتخ�س�س
مجموعاإناثذكورمجموعاإناثذكور المئوية
34  %219382424الثاني الفيزياء
84  %519613229الثالث
74  %51213232201الرابع
64  %240321198632المجموع
82  %519645648الثاني الكيمياء
62  %5196755421الثالث
52  %4159553421الرابع
72  %44321266143123المجموع
52  %5101595059الثاني الأحياء
32  %51114463511الثالث
72  %51312654421الرابع
52  %54431197174123المجموع
03  %131784463494378المجموع العام
اأداة الدرا�سة:
لتحقي��ق ه��دف الدرا�س��ة، تم ا�ستخ��دام الا�ستبان��ة لقيا���س اأ�سب��اب ت��دني التح�سي��ل الاأكاديم��ي ل��دى طلبة 
التخ�س�س��ات العلمي��ة في كلي��ة التربية �س��بر كاأداة  لاإجرائها، وق��د تم بناوؤها وفقًا لمقيا���س ليكرت الخما�سي، 
وذلك بعد الاطلاع على الاأدب التربوي والدرا�سات ذات العلاقة، كدرا�سة ال�سايع (8102)، وبخاري (6102)، 
ومحا�سن��ة واآخرين (3102)، ودرا�سة محمد (3102)، وتكون��ت الا�ستبانة ب�سورتها الاأولية من (65) فقرة، 
موزعة على خم�سة محاور، هي: (المحتوى العلمي (11) فقرة، واأع�ساء هيئة التدري�س (21) فقرة، والتقويم 
والاختبارات (01) فقرات، والطلبة (21) فقرة، والاإمكانات المادية والب�سرية (11) فقرة) حيث يتم الحكم 
عل��ى ا�ستجاب��ة الطلبة عينة الدرا�سة عليها وف��ق تدرج خما�سي (كبيرة جدا، كب��يرة، متو�سطة، قليلة، قليلة 
جدا) مقابل الدرجات (5، 4، 3، 2، 1). 
�سدق الاأداة:
-  �س��دق المحكم��ين: للتاأك��د م��ن �س��دق الا�ستبان��ة ُعر�س��ت ب�سورته��ا الاأولي��ة عل��ى ع��دد (5) اأ�ساتذة من 
المتخ�س�س��ين في التربي��ة، وتم الاأخ��ذ بملاحظاته��م ومقترحاته��م �سواًء من حي��ث ال�سياغ��ة اللغوية اأو 
ح��ذف بع�س الفق��رات اأو تعديلها، وتم الاعتماد على راأي المحكمين واإجماعهم كموؤ�سر على �سدق محتوى 
الا�ستبانة، وتم حذف �ست فقرات واأ�سبحت الا�ستبانة مكونة من (05) فقرة. 
-  ال�سدق البنائي: ويق�سد به مدى ارتباط كل محور من محاور الا�ستبانة بالدرجة الكلية لها، وقد طبقت 
الا�ستبان��ة عل��ى عينه مكونة م��ن (23) طالًبا وطالبة من طلبة كلية التربي��ة �سبر، تم توزيع الا�ستبانة 
بطريقة ع�سوائية كعينة ا�ستطلاعية من خارج عينة الدرا�سة. والجدول (3) يبين ذلك.
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جدول (3): معاملات ارتباط كل مجال مع الدرجة الكلية للا�شتبانة
م�ستوى الدلالةمعامل الارتباطعدد الفقراتمحاور الا�ستبانةم
00.047.001المحتوى1
00.076.001اأع�شاء هيئة التدري�ص2
00.007.08التقويم والختبارات3
00.046.021الطلبة4
00.077.001الإمكانات المادية والب�شرية5
105الا�ستبانة ككل
م��ن خ��لال النظر اإلى الج��دول (3) نجد اأن جميع مح��اور الا�ستبانة ح�سلت على ن�سب تمث��ل �سدق الا�ستبانة 
ومقبولة تربوًيا لاأغرا�س هذه الدرا�سة.
ثبات الاأداة:
تم ح�س��اب معام��ل ثب��ات الا�ستبان��ة با�ستخ��دام معادل��ة (كرونب��اخ األف��ا) للات�س��اق الداخلي، لنف���س العينة 
الا�ستطلاعية التي تم ح�ساب �سدق الاختبار من خلالها، وكانت قيم معاملات الثبات كما هي مبينة في جدول 
(4).
جدول (4): معاملات األفا كرونباخ لختبار ثبات كل محور من محاور ال�شتبانة وكذلك ال�شتبانة ككل
معاملات كرونباخ األفاعدد الفقراتمحاور الا�ستبانةم
08.001المحتوى1
18.001اأع�شاء هيئة التدري�ص2
28.08التقويم والختبارات3
38.021الطلبة4
97.001الإمكانات المادية والب�شرية5
38.005الا�ستبانة ككل
 ويت�س��ح م��ن الجدول (4) تمت��ع الا�ستبانة ب�سكله��ا الكلي وبمحاوره��ا بمعامل ثبات منا�س��ب ومقبول في حدود 
اأغرا�س الدرا�سة وطبيعتها، وبذلك تكون الا�ستبانة �سادقة وثابتة وب�سورتها النهائية مكون من (05) فقرة 
موزعة على محاورها الخم�سة، وجاهزة لتطبيقها على عينة الدرا�سة.
المعالجة الاإح�سائية:
ُعولجت البيانات اإح�سائيا با�ستخدام البرنامج الاإح�سائي (SSPS)، حيث تم ا�ستخدام المتو�سطات الح�سابية 
والانحراف��ات المعيارية والوزن الن�سبي، لا�ستجابات اأف��راد عينة الدرا�سة على كل فقرة من فقراتها، واختبار 
"ت"  لعينتين م�ستقلتين لاإيجاد دلالة  الفروق بين ا�ستجابات عينة الدرا�سة وفًقا لمتغيري الجن�س، وتحليل 
التباي��ن الاأح��ادي (AVONA yaW-enO) وفًق��ا لمتغ��ير التخ�س�س العلم��ي والم�ستوى والتقدي��ر الدرا�سي، 
واختبار (DSL) للمقارنات البعدية. 
وتم الحكم على المتو�سطات الح�سابية وتف�سير النتائج وفقا للمعيار المبين في الجدول (5).
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جدول (5): معيار الحكم على المتو�شطات الح�شابية وتف�شير النتائج
الوزن الن�سبيالمتو�سطالا�ستبانة
من 48  % اإلى  001  %من 2.4 اإلى 5كبيرة جداً
من 86  % ــ  اأقل  من  48  %من 4.3 ــــ اأقل من 2.4كبيرة
من 25  % ــ  اأقل  من  86  %من 6.2 ــــ اأقل من 4.3متو�شطة
من 63  % ــ  اأقل  من  25  %من 8.1 ــــ اأقل من 6.2قليلة
من 02  % ــ  اأقل من 63  %من 1  ــــ اأقل من 8.1قليلة جداً
يلاح��ظ من الجدول (5) اأنه تم اإعط��اء وزن للبدائل (كبيرة جًدا، وكبيرة، ومتو�سطة، وقليلة، وقليلة جًدا)، 
تم ت�سني��ف تل��ك الاإجابات اإلى اأربعة م�ستويات مت�ساوية المدى م��ن خلال المعادلة التالية طول الفئة = المدى 
مق�سوًما على عدد الفئات  
المدى = (اأكبر قيمة- اأقل قيمة) / عدد بدائل الاأداة (عدد الفئات).
المدى = (5  - 1) / 5 = 8.0
عرض النتائج ومناقشتها:
عر ��س ومناق�س��ة النتائج المتعلقة بال�سوؤال الاأول الذي ين�س على: م��ا اأ�سباب تدني التح�سيل الاأكاديمي لدى 
طلبة التخ�س�سات العلمية في كلية التربية �سبر كما يراها الطلبة؟
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال فقد تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والوزن الن�سبي لاإجابات 
اأفراد عينة الدرا�سة لكل محور بمفردة وللمحاور ككل.
المح��ور الاأول: المحت��وى العلمي للم�ساقات العلمي��ة: يو�سح الجدول (6) المتو�سط��ات الح�سابية، والانحرافات 
المعيارية، والوزن الن�سبي والترتيب لا�ستجابات عينة الدرا�سة حول المحتوى العلمي.
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جدول (6): المتو�شطات الح�شابية، والنحرافات المعيارية، والوزن الن�شبي والترتيب ل�شتجابات عينة الدرا�شة حول المحتوى 
العلمي
الح�سابي المتو�سطالمحتوى العلميم
 الانحراف
المعياري
 الوزن
الترتيبالن�سبي
 درجة
التاأثير
كبيرة36.1878.080.4عدم و�شوح اأهداف درا�شة بع�ص الم�شاقات.1
مو�شوعات الم�شاقات ل تواكب التطورات 2
الحديثة.
كبيرة48.8780.149.3
محتوى الم�شاقات معرو�ص بطريقة مملة 3
وغير م�شوقة.
كبيرة56.8759.039.3
كبيرة16.3868.081.4�شعوبة بع�ص الم�شاقات الدرا�شية.4
كبيرة24.2890.121.4كثرة عدد الم�شاقات الدرا�شية.5
افتقار مو�شوعات الم�شاقات للترابط، 6
والتكامل فيما بينها.
كبيرة016.1760.185.3
عدم احتواء معظم الم�شاقات على اأ�شئلة 7
للتقويم الذاتي.
كبيرة78.6770.148.3
محتوى الم�شاقات ل ي�شجع على التفكير 8
لدى الطلبة.
كبيرة92.2770.116.3
محتوى بع�ص الم�شاقات غير مرتبط 9
بالبيئة المحيطة
كبيرة82.3731.166.3
محتوى بع�ص الم�شاقات ل يلائم الم�شتوى 01
العلمي ال�شابق للطلبة.
كبيرة64.8770.129.3
كبيرة8.7705.098.3المجموع
وت�س��ير نتائ��ج الج��دول (6) اأن الاأوزان الن�سبية الخا�سة كم��ا يراها اأفراد عينة الدرا�س��ة حول اأ�سباب تدني 
التح�سي��ل الاأكاديمي لدى طلب��ة التخ�س�سات العلمية في محور المحتوى العلمي قد تراوحت ما بين (6.38%) 
اإلى (6.17%)، اأي اأنه��ا ح�سل��ت على درجة تاأث��ير (كبيرة) وفقًا للتدريج المعتمد للحك��م على الا�ستجابات في 
هذه الدرا�سة.
وب�س��كل ع��ام فاإن فقرات هذا المحور جميعها حققت ا�ستجابات عينة الدرا�سة عليها بدرجة تاأثير (كبيرة)، اإذ 
كان المتو�س��ط الح�ساب��ي الع��ام لفقرات المحور ككل ي�ساوي (98.3)، وبوزن ن�سب��ي (8.77  %)، وهذا ي�سير اإلى 
اأن كل فق��رات مح��ور المحت��وى العلم��ي له��ا تاأثير كبير عل��ى التح�سي��ل الاأكاديم��ي للطلبة من وجه��ة نظرهم، 
وه��ذا يوؤ�س��ر اإلى اأن م�ستويات الربط بين التعليم العام والجامعي غ��ير متناغمة، اأو اأن الطالب لم يتلق تعليمًا 
ذا جودة في التعليم العام، مما جعله ي�سعر ب�سعوبة المحتوى العلمي في درا�سته الجامعية، وهذه النتيجة تتفق 
مع درا�سة كل من ال�سايع (8102)، ومحا�سنة واآخرين (3102)، ودرا�سة محمد (3102)، حيث اأكدت على اأن 
للمحتوى العلمي دورا مهما في التح�سيل الاأكاديمي لدى الطلبة. 
المح��ور الث��اني: ع�س��و هيئة التدري���س: يو�سح الج��دول (7) المتو�سط��ات الح�سابية، والانحراف��ات المعيارية، 
والوزن الن�سبي والترتيب لا�ستجابات عينة الدرا�سة حول درجة تاأثير ع�سو هيئة التدري�س.
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جدول (7): المتو�شطات الح�شابية، والنحرافات المعيارية، والوزن الن�شبي والترتيب ل�شتجابات عينة الدرا�شة حول ع�شو 
هيئة التدري�ص
الح�سابي المتو�سط ع�سو هيئة التدري�سم
 الانحراف
المعياري
 الوزن
الترتيبالن�سبي
 درجة
التاأثير
�شعف ا�شتخدام طرائق تدري�ص متنوعة 1
اأثناء التدري�ص.
كبيرة جًدا17868.053.4
عدم تمكن بع�ص اأع�شاء هيئة التدري�ص 2
من المادة العلمية.
كبيرة76.8740.139.3
ل يتفاعل مدر�شو الم�شاقات مع الطلبة من 3
خلال و�شائل التعليم.
كبيرة98.6790.148.3
�شعف كفاءة بع�ص المدر�شين في اإدارة قاعة 4
المحا�شرات.
كبيرة018.2761.146.3
اأ�شاليب التدري�ص الجامعي تركز على 5
الحفظ.
كبيرة51870.150.4
�شعف تنمية التفكير البتكاري والمناف�شة 6
بين الطلبة.
كبيرة66.9722.189.3
عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة 7
اأثناء التدري�ص.
كبيرة36.3830.181.4
�شعف الجانب العملي لتو�شيح الجانب 8
النظري.
كبيرة46.1860.180.4
ل يخ�ش�ص اأع�شاء هيئة التدري�ص �شاعات 9
مكتبية لمناق�شة الطلبة.
كبيرة28.3811.191.4
�شعف ت�شجيع الطلبة على القراءة، 01
والرجوع اإلى م�شادر التعلم.
كبيرة87770.158.3
كبيرة2.0835.010.4المجموع
وت�س��ير نتائ��ج الج��دول (7) اإلى اأن الاأوزان الن�سبي��ة الخا�سة كما يراه��ا اأفراد عينة الدرا�س��ة، حول اأ�سباب 
ت��دني التح�سي��ل الاأكاديمي لدى طلبة التخ�س�سات العلمية في محور ع�سو هيئة التدري�س قد تراوحت ما بين 
(78%) و(8.27%)، اأي اأنه��ا ت��تراوح بين درجة تاأثير (كبيرة جًدا) و(كب��يرة)، وفًقا للمعيار المعتمد في هذه 
الدرا�سة.
ويلاح��ظ اأن هن��اك اختلاف��ًا في ا�ستجاب��ة اأفراد عين��ة الدرا�سة عن فقرات ه��ذا المحور، حي��ث ح�سلت فقرة 
واح��دة على درج��ة تاأثير (كبيرة جًدا)، وه��ي (�سعف ا�ستخدام طرائ��ق تدري�س متنوعة اأثن��اء التدري�س)، 
ب��وزن ن�سب��ي ي�ساوي (78%)، وح�سلت بقية الفقرات عل��ى درجة تاأثير (كبيرة)، وب�سكل عام فاإن فقرات هذا 
المحور جميعها حققت ا�ستجابات عينة الدرا�سة عليها بدرجة تاأثير (كبيرة)، اإذ كان المتو�سط الح�سابي العام 
لفقرات المحور ككل ي�ساوي (10.4)، وبوزن ن�سبي (2.08  %)، وفي هذا دلالة  اإلى  اأن  اأع�ساء هيئة التدري�س 
لهم تاأثير في تدني التح�سيل الاأكاديمي للطلبة، من وجهة نظر الطلبة.
ونع��زو ذل��ك اإلى اأن بع�س اأع�ساء هيئة التدري���س في التخ�س�سات العلمية في الكلية موؤهل��ون تاأهيلا اأكاديميا، 
ولي���س تربوي��ا ونف�سًيا، بحيث يتمكنون من معرفة خ�سائ�س طلبته��م المعرفية والنمائية والفكرية، حتى يتم 
التعام��ل معه��م ب��كل �سهولة وي�سر ومرون��ة، ويتم مراعاة الف��روق الفردية لم�ساعدة الطلب��ة في التعلم الفاعل 
للمعرفة العلمية ومهاراتها والاتجاهات الاإيجابية ونحوها.
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المح��ور الثال��ث: التق��ويم والاختبارات: يو�سح الج��دول (8) المتو�سط��ات الح�سابية، والانحراف��ات المعيارية، 
والوزن الن�سبي والترتيب لا�ستجابات عينة الدرا�سة حول التقويم والاختبارات:
جدول (8): المتو�شطات الح�شابية، والنحرافات المعيارية، والوزن الن�شبي والترتيب ل�شتجابات عينة الدرا�شة حول التقويم 
والختبارات
الح�سابي المتو�سط التقويم والاختباراتم
 الانحراف
المعياري
 الوزن
الترتيبالن�سبي
 درجة
التاأثير
اأ�شئلة الختبارات ل تراعي الفروق 1
الفردية بين الطلبة.
كبيرة28.0850.140.4
عدم تنا�شب بع�ص اأ�شئلة المتحان مع 2
الزمن المحدد.
كبيرة44.8751.129.3
كبيرة جًدا12.6849.013.4بع�ص الأ�شئلة فيها تعقيد.3
بع�ص الأ�شئلة مكتوبة بطريقة غير 4
مفهومة.
كبيرة38.8702.149.3
اأ�شعر بالظلم في ت�شحيح الختبارات 5
وو�شع الدرجات.
كبيرة66.9721.189.3
بع�ص اأ�شئلة المتحانات تاأتي من خارج 6
المقرر.
كبيرة72.8652.114.3
متو�شطة88.6624.143.3اختبارات العملي غير منا�شبة.7
قلة ا�شتخدام اأع�شاء هيئة التدري�ص 8
لأ�شاليب تقويم مختلفة.
كبيرة54.8730.129.3
كبيرة2.7736.068.3المجموع
وت�س��ير نتائ��ج الج��دول (8) اإلى اأن الاأوزان الن�سبية الخا�سة، كم��ا يراها اأفراد عينة الدرا�س��ة، حول اأ�سباب 
تدني التح�سيل الاأكاديمي لدى طلبة التخ�س�سات العلمية في محور التقويم والاختبارات، قد تراوحت ما بين 
(2.68%) و(8.66%)، اأي اأنها تراوحت بين درجة تاأثير (كبيرة جًدا) و(متو�سطة) وفقا للمعيار المعتمد في 
هذه الدرا�سة.
ويلاح��ظ اأن هن��اك اختلافًا في ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة لفقرات هذا المحور، حيث ح�سلت فقرة واحدة 
عل��ى درج��ة تاأثير (كبيرة ج��ًدا)، وهي رق��م (3)، بوزن ن�سبي ي�س��اوي (2.68%)، وفقرة واح��دة على درجة 
تاأث��ير (متو�س��ط) وهي رقم (7)، بوزن ن�سبي ي�ساوي (8.66%)، كم��ا ح�سلت بقية الفقرات على درجة تاأثير 
(كب��يرة)، وب�س��كل عام ف��اإن فقرات هذا المحور جميعه��ا حققت ا�ستجابات عينة الدرا�س��ة عليها بدرجة تاأثير 
(كبيرة)، اإذ كان المتو�سط الح�سابي العام لفقرات المحور ككل ي�ساوي (68.3)، وبوزن ن�سبي (2.77  %)، وهذا 
يعن��ي اأن التق��ويم والاختب��ارات لهما دور في تدني التح�سي��ل الاأكاديمي للطلبة، وذلك لع��دم تنوعها وقيا�سها 
للجان��ب المع��رفي فقط ب��دون الاهتمام بالجوان��ب ال�سخ�سية المختلفة، كم��ا يف�سر ذلك اأن اإع��داد الاختبار لم 
يك��ن وفق��ًا لاأهداف تدري���س الم�ساق الذي تم تعريف الطلاب به��ا، مما جعلهم ي�سعرون بتعقي��د بع�س الاأ�سئلة، 
وه��ذه النتيج��ة تتفق مع درا�ستي كل من ال�سايع (8102)، ومحا�سنة واآخرين (3102)، فقد اأظهرتا اأن اأدوات 
التقويم المختلفة لها تاأثير في م�ستوى التح�سيل الاأكاديمي للطلبة.
المح��ور الراب��ع: الطلبة: يو�س��ح الجدول (9) المتو�سط��ات الح�سابية، والانحرافات المعياري��ة، والوزن الن�سبي 
والترتيب لا�ستجابات عينة الدرا�سة حول الطلبة:
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جدول (9): المتو�شطات الح�شابية، والنحرافات المعيارية، والوزن الن�شبي والترتيب ل�شتجابات عينة الدرا�شة حول الطلبة
الح�سابي المتو�سطمحور الطلبةم
 الانحراف
المعياري
 الوزن
الترتيبالن�سبي
 درجة
التاأثير
كبيرة26.7781.188.3�شعف التح�شيل في الثانوية العامة.1
كبيرة56.3741.186.3العقلية.الم�شاقات الدرا�شية اأعلى من قدراتي 2
كبيرة32.7752.168.3التخرج.التفكير بعدم وجود فر�ص عمل بعد 3
متو�شطة216.4592.137.2الغياب المتكرر عن المحا�شرات.4
كبيرة78.0782.145.3الرغبة في العمل اأكثر من الدرا�شة.5
كبيرة88.8692.144.3مفاهيم الم�شاقات.ال�شعور بالخجل من ال�شتف�شار عن بع�ص 6
متو�شطة018.7594.198.2عدم بذل الجهد اللازم للمراجعة.7
كبيرة42.5782.167.3الظروف القت�شادية والمعي�شية.8
متو�شطة114.7573.178.2عدم الرغبة في التخ�ش�ص.9
كبيرة62.3781.166.3الم�شاقات.�شعف الإلمام بالأ�شا�شيات الأولية لدرا�شة 01
كبيرة92.8623.114.3الن�شغال بمتطلبات الأ�شرة والزواج.11
كبيرة14.0841.120.4الموا�شلات.بعد ال�شكن عن الجامعة و�شعوبة 21
كبيرة6.9626.084.3المجموع
وت�س��ير نتائج الج��دول (9) اأن الاأوزان الن�سبية الخا�سة، كما يراها اأفراد عين��ة الدرا�سة، حول اأ�سباب تدني 
التح�سي��ل الاأكاديم��ي ل��دى طلبة التخ�س�س��ات العلمية في محور الطلب��ة قد تراوحت ما ب��ين (4.08%) اإلى 
(6.45%)، اأي اأنها  تراوح بين درجة تاأثير (كبيرة)، و(متو�سطة)، وفًقا للمعيار المعتمد في هذه الدرا�سة.
ويلاح��ظ اأن هن��اك اختلافًا في ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة لفقرات ه��ذا المحور، حيث ح�سلت ت�سع فقرات 
عل��ى درج��ة تاأثير (كبيرة)، وثلاث فقرات على درجة تاأثير (متو�سط��ة)، وهي التي تحمل الاأرقام (7، 9، 4)، 
وب�س��كل ع��ام، فاإن فقرات هذا المحور جميعها حققت ا�ستجابات عينة الدرا�سة عليها بدرجة تاأثير (كبيرة) اإذ 
كان المتو�سط الح�سابي العام لفقرات المحور ككل ي�ساوي (84.3)، وبوزن ن�سبي (6.96  %)، وهذا ي�سير اإلى اأن 
الطلب��ة اأنف�سه��م له��م دور في تدني تح�سيله��م الاأكاديمي، ويرجعون اأه��م الاأ�سباب الت��ي اأدت اإلى ذلك الجانب 
الاقت�س��ادي و�سع��ف التح�سي��ل في الثانوية العامة و�سعورهم بع��دم وجود فر�س عمل بع��د تخرجهم، وتتفق 
ه��ذه النتيج��ة مع درا�س��ة كل من ال�ساي��ع (8102)، وبطاينة (4102)، ومحا�سنة واآخري��ن (3102)، ومحمد 
(3102)، ودرا�سة اآل عمرو (9002)، في اأن الطلبة لهم دور في تدني م�ستوى التح�سيل العلمي والاأكاديمي.
المح��ور الخام���س: الاإمكانات المادي��ة والب�سري��ة: يو�سح الج��دول (01) المتو�سطات الح�سابي��ة، والانحرافات 
المعيارية، والوزن الن�سبي والترتيب لا�ستجابات عينة الدرا�سة حول الاإمكانات المادية والب�سرية.
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جدول (01): المتو�شطات الح�شابية، والنحرافات المعيارية، والوزن الن�شبي والترتيب ل�شتجابات عينة الدرا�شة حول 
الإمكانات المادية والب�شرية
الح�سابي المتو�سطالاإمكانات المادية والب�سريةم
 الانحراف
المعياري
 الوزن
الترتيبالن�سبي
 درجة
التاأثير
كبيرة جًدا16.0947.035.4بحل م�شكلات الطلبة.�شعف تفاعل العمادة والأق�شام العلمية 1
كبيرة جًدا34.5879.072.4التجارب العملية.ل تفي اإمكانات المختبرات في الكلية بتنفيذ 2
كبيرة94752.107.3طلبة الم�شتوى الأول.عدم ا�شتخدام اختبارات المفا�شلة لقبول 3
كبيرة78.6721.148.3الأكاديمي في المكتبة.قلة م�شادر التعلم الم�شاعدة للتح�شيل 4
كبيرة012.3792.166.3كثرة اأعداد الطلبة في التخ�ش�ص الواحد.5
كبيرة58.1870.190.4�شعف البنَية الَتحتَية والمرافق المختلفة.6
كبيرة88.6702.148.3التخ�ش�شات العلمية.قلة اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�ص ذوي 7
كبيرة جًدا44830.102.4�شعف تجهيزات قاعات المحا�شرات.8
كبيرة66.1800.180.4�شعف الإر�شاد والتوجيه في الكلية.9
كبيرة جًدا22.6870.113.4وتنوعها.قلة توافر المواد والو�شائل التعليمية 01
كبيرة1826.050.4المجموع
وتب��ين نتائج الج��دول (01) اأن الاأوزان الن�سبية الخا�سة، كما يراها اأفراد عينة الدرا�سة، حول اأ�سباب تدني 
التح�سي��ل الاأكاديم��ي لدى طلبة التخ�س�سات العلمي��ة في محور الاإمكانات المادي��ة والب�سرية، قد تراوحت ما 
ب��ين (6.09%) و(2.37%)، اأي اإنه��ا ت��تراوح بين درجة تاأثير (كبيرة جدا)، و(كب��يرة)، وفقا للمعيار المعتمد 
في هذه الدرا�سة.
ويلاحظ اأن هناك فروًقا في ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة لفقرات هذا المحور، حيث ح�سلت اأربع فقرات على 
درج��ة تاأث��ير (كبيرة جدا)، وهي التي تحمل الاأرق��ام (1، 01، 2، 8)، ح�سب الترتيب، وبقية الفقرات ال (6) 
ح�سلت على درجة تاأثير (كبيرة)، وب�سكل عام فاإن جميع فقرات هذا المحور حققت ا�ستجابات عينة الدرا�سة 
عليه��ا بدرج��ة تاأث��ير ( كب��يرة )، اإذ كان المتو�سط الح�سابي الع��ام لفقرات المحور ككل ي�س��اوي (50.4)، وبوزن 
ن�سبي (18  %)، وهذا ي�سير  اإلى  اأن  اأكثر الاأ�سباب التي توؤدي  اإلى تدني التح�سيل الاأكاديمي في هذا المحور 
وخا�س��ة في العلاق��ة ب��ين العمادة وروؤ�س��اء الاأق�سام العلمي��ة مع الطلبة، وكذل��ك قلة الاإمكان��ات الم�ساعدة في 
تعزي��ز عملية التعلي��م والتعلم، كالو�سائل والمختبرات والكتب والمرافق الخدمية، وُيرجع ذلك اإلى عدم وجود 
قن��وات توا�سل فاعل��ة بين الطلبة وعمادة الكلي��ة والاأق�سام العلمية، كالمجل�س الطلاب��ي الذي ينقل م�سكلات 
الطلبة اإلى عمادة الكلية ويناق�سها في مجل�س الكلية اأو على م�ستوى التخ�س�سات العلمية.
مح��اور الا�ستبان��ة ككل: للتع��ّرف اإلى نتائ��ج المح��اور ككل ف��اإن الج��دول (11) يو�س��ح المتو�سط��ات الح�سابية، 
والانحرافات المعيارية، والوزن الن�سبي والترتيب لا�ستجابات عينة الدرا�سة حول المحاور ككل:
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جدول (11): المتو�شطات الح�شابية، والنحرافات المعيارية، والوزن الن�شبي والترتيب ل�شتجابات عينة الدرا�شة حول المحاور 
ككل
الح�سابي المتو�سطالمحاورم
 الانحراف
درجة التاأثيرالترتيبالوزن الن�سبيالمعياري
كبيرة38.7705.098.3المحتوى العلمي1
كبيرة22.0835.010.4اأع�شاء هيئة التدري�ص2
كبيرة42.7736.068.3التقويم والختبارات3
كبيرة56.9626.084.3الطلبة4
كبيرة11826.050.4الإمكانات المادية والب�شرية5
كبيرة2.7714.068.3الكل
ت�س��ير النتائ��ج في الج��دول (11) اإلى اأن المتو�سط��ات الح�سابي��ة، والانحراف��ات المعياري��ة، وال��وزن الن�سب��ي 
لا�ستجاب��ات عينة الدرا�سة حول اأ�سباب ت��دني التح�سيل الاأكاديمي لدى طلبة التخ�س�سات العلمية في جميع 
مح��اور الا�ستبان��ة،  تراوح��ت ب��ين (18 %) و(6.96 %)، اأي اأن جميع المحاور قد ح�سلت على درجة تاأثير 
(كب��يرة)، وفقًا للتدري��ج المعتمد للحكم على الا�ستجابات في هذه الدرا�سة، وب�س��كل عام فاإن فقرات الا�ستبانة 
ككل حقق��ت ا�ستجاب��ات عين��ة الدرا�س��ة لها بدرجة تاأث��ير (كب��يرة)، اإذ كان المتو�سط الح�ساب��ي العام ي�ساوي 
(68.3)، وب��وزن ن�سب��ي (2.77 %)، وه��ذا ي�س��ير اإلى اأن روؤية عينة الدرا�س��ة للاأ�سباب التي اأدت اإلى تدني 
تح�سيله��م الاأكاديمي ح�سب مح��اور الا�ستبانة مرتبة كالاآتي: الاإمكانات المادي��ة والب�سرية بالمرتبة الاأولى، 
ويليه��ا اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س، ثم المحت��وى العلمي، ثم التق��ويم والاختبارات، وفي المرتب��ة الاأخيرة الطلبة 
اأنف�سه��م، ويت�س��ح هنا اأن الاأ�سباب المتعلق��ة  بالاإمكانات المادية والب�سرية لها ال��دور الاأكبر في تدني التح�سيل 
الاأكاديم��ي ل��دى الطلبة، ثم تلتها الاأ�سب��اب المتعلقة باأع�ساء هيئة التدري�س، الاأم��ر الذي يترتب عليه تاأهيل 
واإع��داد اأع�س��اء الهيئ��ة التدري�سي��ة في الجامع��ة اإعداًدا يوؤهله��م للقيام بدوره��م بكفاءة واقت��دار، من حيث 
مراعاة الفروق الفردية، والاإلمام بخ�سائ�س المتعلمين النف�سية ومتطلباتهم النمائية، وي�ستوجب من القائمين 
عل��ى الجامع��ة العمل على توفير م�سادر تعل��م مختلفة تعين الطالب على اكت�س��اب المعرفة والاهتمام بالجانب 
العملي.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة كل من ال�سايع (8102)، وبطاينة (4102)، ومحا�سنة واآخرين 
(3102)، ومحم��د (3102)، واآل عم��رو (9002)، وhedOا(7002)، والعاجز (2002)، والتي اأظهرت وجود 
اأ�سب��اب مختلف��ة ت��وؤدي اإلى ت��دني م�ستوى التح�سي��ل الاأكاديمي ل��دى الطلبة، ومنه��ا الاأ�سباب الت��ي تناولتها 
الدرا�سة في محاورها الخم�سة.
عر ��س ومناق�س��ة النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني الذي ين�س على: هل يوجد فرق دال اإح�سائًيا عند م�ستوى 
دلال��ة (50.0≥ α)، ب��ين درجة موافقة عين��ة الدرا�سة تجاه اأ�سباب تدني التح�سي��ل الاأكاديمي للطلبة تبعا 
لمتغ��ير (الجن�س، التخ�س�س العلم��ي، الم�ستوى، التقدير)؟ وللاإجابة عن هذا ال�س��وؤال تم �سياغة اأربع فر�سيات 
�سفرية على النحو الاآتي:
الفر�سي��ة الاأولى: لا يوج��د ف��رق دال اإح�سائًي��ا عن��د م�ستوى دلال��ة (50.0≥α )، بين درج��ة موافقة عينة 
الدرا�سة تجاه اأ�سباب تدني التح�سيل الاأكاديمي للطلبة تبعا لمتغير الجن�س (ذكور، اإناث).
وللتحقق من �سحة الفر�سية تم ا�ستخدام اختبار (ت) والجدول (21) يو�سح ذلك:
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جدول (21): قيمة "ت" لعينتين م�شتقلتين بين متو�شطات اأفراد العينة على محاور ال�شتبانة الخم�شة وفقا لمتغير الجن�ص 
(ذكور، اإناث)
الح�سابية المتو�سطاتالعددالجن�سمجالات الا�ستبانةم
 الانحرافات
المعيارية
 درجة
الحرية
" قيمة "
ت
 م�ستوى
الدلالةالدلالة
غير دالة70.008.192164.087.344ذكرالمحتوى العلمي1
25.049.378اأنثى
غير دالة71.073.192165.029.344ذكراأع�شاء هيئة التدري�ص2
15.050.478اأنثى
دالة00.055.392136.006.344ذكرالتقويم والختبارات3
06.000.478اأنثى
غير دالة76.034.092166.015.344ذكرالطلبة4
06.064.378اأنثى
غير دالة46.084.092175.020.444ذكروالب�شرية الإمكانات المادية5
46.070.478اأنثى
الا�ستبانة ككل
غير دالة60.088.192134.067.344ذكر
93.019.378اأنثى
ويت�سح من الجدول (21) اأن قيم "ت "  بين متو�سطي الذكور والاإناث غير دالة اإح�سائيًا في معظم المحاور، حيث 
كان��ت م�ست��وى دلالتها اأكبر من  م�ستوى الدلال��ة (50.0)، المعتمدة في هذه الدرا�سة، ع��دا محور التقويم، فقد 
اأظهرت قيمة اختبار (ت) وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية، حيث كانت م�ستوى الدلالة (00.0)، وهي اأ�سغر 
م��ن ال (50.0)، ول�سال��ح الاإن��اث،  ويف�سر ذل��ك باأن الطالبات اأك��ثر حر�سً ا على التح�سي��ل العلمي من الطلبة، 
ولذل��ك كان��ت الفروق وا�سح��ة ل�سالحهن في محور التق��ويم والاختبارات، كم��ا اأظهرت النتائ��ج اأنها غير دالة 
اإح�سائي��ا في الا�ستبان��ة ككل، حيث كانت م�ستوى دلالته (60.0)، وهي قيمة اأكبر من م�ستوى الدلالة (50.0) 
المعتم��دة في ه��ذه الدرا�سة، وهذا يدل على اأن متغير الجن�س لم يكن له اأثر وا�سح ب�سكل عام على اأ�سباب تدني 
التح�سي��ل الاأكاديم��ي لطلبة التخ�س�س��ات العلمية. ولذل       ك نقبل الفر�سية ال�سفرية الاأولى. ويعزى ذلك 
اإلى اأن كلا الجن�سين من الطلبة في كلية التربية- �سبر يمرون بنف�س الظروف. وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة 
العاجز (2002)، في عدم وجود فروق ذات دلالة ترجع لمتغير الجن�س.
الفر�سي��ة الثاني��ة: لا يوج��د ف��رق دال اإح�سائًيا عن��د م�ستوى دلال��ة (50.0≥α)، بين درج��ة موافقة عينة 
الدرا�س��ة تج��اه اأ�سباب ت��دني التح�سيل الاأكاديمي للطلبة تبعا لمتغير التخ�س ��س العلمي (فيزياء – كيمياء – 
اأحياء). وللتحقق من �سحة الفر�سية تم ا�ستخدام اختبار (ف)، (AVONA yaW-enO) والجدول (31) 
يو�سح ذلك.
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جدول (31): نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW-enO) في اأ�شباب تدني التح�شيل الأكاديمي 
للطلبة تبعا لمتغير التخ�ش�ص العلمي
المربعات مجموعم�سدر التباينمجالات الا�ستبانةم
 درجات
الحرية
 متو�سط
المربعات
قيمة 
(ف)
 م�ستوى
الدلالةالدلالة
غير دالة27.033.080.0261.0بين المجموعاتالمحتوى العلمي1
52.082124.23داخل المجموعات
03195.23المجموع
غير دالة91.086.164.0239.0بين المجموعاتاأع�شاء هيئة التدري�ص2
82.082123.53داخل المجموعات
03152.63المجموع
غير دالة74.077.013.0226.0بين المجموعاتالتقويم والختبارات3
04.082186.15داخل المجموعات
03103.25المجموع
غير دالة47.013.021.0242.0بين المجموعاتالطلبة4
93.082179.94داخل المجموعات
03112.05المجموع
دالة10.099.487.1265.3بين المجموعاتالإمكانات المادية والب�شرية5
63.082176.54داخل المجموعات
03132.94المجموع
الا�ستبانة ككل
غير دالة32.015.152.0205.0بين المجموعات
71.082122.12داخل المجموعات
03127.12المجموع
اأظه��رت نتائ��ج الج��دول (31) عدم وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة في اأ�سباب ت��دني التح�سيل الاأكاديمي 
للطلبة من وجهة نظرهم تبعا لمتغير التخ�س�س العلمي، عند م�ستوى دلالة (50.0)، ب�سكل عام، وهذا يدل على 
قبول الفر�سية ال�سفرية الثانية، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة بخاري (6102)، لكنها اأظهرت وجود فروق 
ذات دلال��ة اإح�سائي��ة في محور الاإمكانات المادية والب�سرية، حيث كان م�ست��وى الدلالة فيها ي�ساوي (10.0)، 
وه��ي قيم��ة اأقل من م�ستوى الدلال��ة (50.0)، المعتمدة في ه��ذه الدرا�سة، وللك�سف عن مواق��ع الفروق الدالة 
اإح�سائيًا بين المتو�سطات الح�سابية لاإجابات اأفراد عينة الدرا�سة تجاه الاأ�سباب الموؤدية اإلى تدني التح�سيل 
الاأكاديم��ي للطلبة وفق��ا لمتغير التخ�س�س العلمي في محور الاإمكانات المادي��ة والب�سرية، وتم ا�ستخدام اختبار 
(DSL) للمقارنات البعدية، والجدول (41) يبين ذلك.
جدول (41): نتائج اختبار (DSL) للمقارنات البعدية، بين متو�شطات فئات التخ�ش�شات العلمية  لمحور الإمكانات المادية 
والب�شرية 
اتجاه الفرقم�ستوى الدلالةالفرق بين المتو�سطاتالتخ�س�س (J) التخ�س�س (I)مجالات الا�ستبانة
للكيمياء10.053.0كيمياءالفيزياءالإمكانات المادية والب�شرية
للاأحياء10.053.0اأحياءالفيزياء
غير دالة99.000.0اأحياءكيمياء
ويت�س��ح م��ن الجدول (41) وج��ود فروق ذات دلال��ة اإح�سائية في اأ�سب��اب تدني التح�سي��ل الاأكاديمي للطلبة 
م��ن وجهة نظره��م تبعا لمتغير التخ�س�س العلمي عن��د م�ستوى دلالة (50.0) في الاإمكان��ات المادية والب�سرية، 
للتفاع��ل بين التخ�س�سات العليم��ة ول�سالح ق�سمي الاأحياء والكيمياء، ويمكن تف�سير نتيجة هذه الدرا�سة اإلى 
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اأن ق�سم��ي الاأحي��اء والكيمي��اء الاأكثر تاأثًرا باأ�سب��اب تدني التح�سي��ل الاأكاديمي في مح��ور الاإمكانات المادية 
والب�سري��ة، وهذا يف�سر غي��اب الجانب العملي ل�سحة المواد الم�ساعدة لاأداء التج��ارب المطلوبة. وهذا يتفق مع 
درا�س��ة  كل م��ن ال�سايع (8102)، وبطاينة (4102)، ومحا�سن��ة واآخرين (3102)، في وجود فروق ذات دلالة 
اإح�سائية لمتغير التخ�س�س.
الفر�سي��ة الثالث��ة: لا يوج��د ف��رق دال اإح�سائًيا عن��د م�ستوى دلال��ة (50.0≥α)، بين درج��ة موافقة عينة 
الدرا�سة تجاه اأ�سباب تدني التح�سيل الاأكاديمي للطلبة تبعا لمتغير م�ستوى الطالب الدرا�سي (الثاني، الثالث، 
الرابع). وللتحقق من �سحة الفر�سية تم ا�ستخدام اختبار (ف)،  (AVONA yaW-enO) كما في الجدول 
(51).
جدول (51): نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW-enO) في اأ�شباب تدني التح�شيل الأكاديمي 
للطلبة تبعا لمتغير الم�شتوى الدرا�شي
المربعات مجموعم�سدر التباينمجالات الا�ستبانةم
 درجات
الحرية
 متو�سط
المربعات
قيمة 
(ف)
 م�ستوى
الدلالةالدلالة
دالة00.068.573.1237.2بين المجموعاتالمحتوى العلمي1
32.082168.92داخل المجموعات
 03195.23المجموع
دالة00.076.749.1288.3بين المجموعاتاأع�شاء هيئة التدري�ص2
52.082173.23داخل المجموعات
 03152.63المجموع
غير دالة51.009.157.0215.1بين المجموعاتالتقويم والختبارات3
04.082197.05داخل المجموعات
 03103.25المجموع
دالة00.072.765.2221.5بين المجموعاتالطلبة4
53.082180.54داخل المجموعات
 03112.05المجموع
دالة10.068.447.1284.3بين المجموعاتالإمكانات المادية والب�شرية5
63.082157.54داخل المجموعات
03132.94المجموع
الا�ستبانة ككل
دالة00.079.843.1276.2بين المجموعات
51.082150.91داخل المجموعات
03127.12المجموع
اأظه��رت نتائج الج��دول (51) وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية في اأ�سباب ت��دني التح�سيل الاأكاديمي للطلبة 
م��ن وجهة نظرهم تبعا لمتغير الم�ستوى الدرا�سي، عن��د م�ستوى دلالة (50.0)، ب�سكل عام، وهذا يدل على رف�س 
الفر�سي��ة ال�سفري��ة الثالثة والقبول بالفر�سية البديلة، ويتفق هذا م��ع درا�سة محا�سنة واآخرين (3102)، 
م��ع عدم وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائية في مح��ور التقويم والاختبارات، حيث كان��ت م�ستوى الدلالة فيها 
ت�ساوي (51.0)، وهي قيم اأكبر من م�ستوى الدلالة (50.0)، المعتمدة في الدرا�سة، وللك�سف عن مواقع الفروق 
الدال��ة اإح�سائيًا ب��ين المتو�سطات الح�سابية لاإجاب��ات اأفراد عينة الدرا�سة تجاه الاأ�سب��اب الموؤدية اإلى تدني 
التح�سي��ل الاأكاديم��ي للطلب��ة وفًق��ا لمتغ��ير الم�ست��وى الدرا�سي، فق��د تم ا�ستخ��دام اختب��ار (DSL) للمقارنات 
البعدية، والجدول (61) يبين ذلك.
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جدول (61): نتائج اختبار (DSL) للمقارنات البعدية، بين متو�شطات فئات الم�شتويات الدرا�شية  للمحاور (المحتوى 
العلمي، ع�شو هيئة التدري�ص، الطلبة، الإمكانات المادية والب�شرية، وال�شتبانة ككل)
اتجاه الفرقم�ستوى الدلالةالفرق بين المتو�سطاتالم�ستوى (J)  الم�ستوى (I)مجالات الا�ستبانة
للثاني50.002.0الثالثالثانيالمحتوى العلمي
للثاني00.063.0الرابعالثاني
ل يوجد41.051.0الرابعالثالث
ل يوجد51.051.0الثالثالثانياأع�شاء هيئة التدري�ص
للثاني20.062.0الرابعالثاني
للثالث00.014.0الرابعالثالث
للثاني20.023.0الثالثالثانيالطلبة
للثاني00.084.0الرابعالثاني
ل يوجد91.071.0الرابعالثالث
الإمكانات المادية 
والب�شرية
ل يوجد92.041.0الثالثالثاني
للثاني00.093.0الرابعالثاني
للثالث40.062.0الرابعالثالث
ل يوجد90.041.0الثالثالثانيالا�ستبانة ككل
للثاني00.053.0الرابعالثاني
للثالث10.012.0الرابعالثالث
يت�س��ح م��ن الجدول (61) وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائية في اأ�سباب تدني التح�سي��ل الاأكاديمي للطلبة من 
وجه��ة نظره��م تبعا لمتغير الم�ستوى الدرا�سي عند م�ستوى دلال��ة (50.0) في محور المحتوى العلمي للتفاعل بين 
الم�ستوي��ات ول�سال��ح الم�ستوى الثاني، وفي مح��ور اأع�ساء هيئة التدري�س، للتفاعل ب��ين الم�ستويين الثاني والرابع 
ول�سال��ح الم�ست��وى الثاني، وكذلك للتفاعل ب��ين الم�ستوى الثالث والرابع ول�سالح الم�ست��وى الثالث، وتوجد فروق 
ذات دلال��ة اإح�سائية في محور الطلبة، للتفاعل بين الم�ستويين الثاني والثالث ول�سالح الم�ستوى الثاني، وكذلك 
للتفاعل بين الم�ستوى الثاني والرابع ول�سالح الم�ستوى الثالث، ويمكن تف�سير نتيجة هذه الدرا�سة اإلى اأن الم�ستوى 
الث��اني الاأكثر تاأثيرا باأ�سباب تدني التح�سي��ل الاأكاديمي في الا�ستبانة ككل اأو في بقية المحاور، وهذا يتفق مع 
درا�سة محا�سنة واآخرين (3102)، التي اأظهرت وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية لمتغير الم�ستوى الدرا�سي.
الفر�سي��ة الرابع��ة: لا يوج��د ف��رق دال اإح�سائًيا عند م�ستوى دلال��ة (50.0≥α)، بين درج��ة موافقة عينة 
الدرا�سة تجاه اأ�سباب تدني التح�سيل الاأكاديمي للطلبة تبعا لمتغير التقدير( ممتاز، جيد جًدا، جيد، مقبول). 
وللتحق��ق م��ن �سحة الفر�سية تم ا�ستخدام اختب��ار (ف)،  (AVONA yaW-enO) والجدول (71) يو�سح 
ذلك.
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جدول (71): نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW-enO) في اأ�شباب تدني التح�شيل الأكاديمي 
للطلبة تبعا لمتغير التقدير الدرا�شي
المربعات مجموعم�سدر التباينمجالات الا�ستبانةم
 درجات
الحرية
 متو�سط
المربعات
قيمة
 (ف)
 م�ستوى
التعليقالدلالة
دالة10.007.378.0326.2بين المجموعاتالمحتوى العلمي1
42.072179.92داخل المجموعات
 03195.23المجموع
غير دالة67.004.011.0343.0بين المجموعاتاأع�شاء هيئة التدري�ص2
82.072119.53داخل المجموعات
 03152.63المجموع
غير دالة82.082.115.0335.1بين المجموعاتالتقويم والختبارات3
04.072167.05داخل المجموعات
 03103.25المجموع
غير دالة12.035.195.0357.1بين المجموعاتالطلبة4
83.072154.84داخل المجموعات
 03112.05المجموع
غير دالة81.076.126.0378.1بين المجموعاتالإمكانات المادية والب�شرية5
73.072163.74داخل المجموعات
 03132.94المجموع
الا�ستبانة ككل
غير دالة331.0109.113.0339.0بين المجموعات
61.072187.02داخل المجموعات
03127.12المجموع
اأظه��رت نتائ��ج الج��دول (71) عدم وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة في اأ�سباب ت��دني التح�سيل الاأكاديمي 
للطلب��ة م��ن وجهة نظرهم تبعا لمتغ��ير التقدير الدرا�سي، عن��د م�ستوى دلالة (50.0)، ب�س��كل عام، وهذا يدل 
عل��ى قب��ول الفر�سية ال�سفرية الرابع��ة، وهذا يتفق مع درا�سة العاجز (2002)، م��ع وجود فروق ذات دلالة 
اإح�سائية في محور المحتوى العلمي، حيث كانت م�ستوى الدلالة فيها ت�ساوي (10.0)، وهي قيمة اأقل من م�ستوى 
الدلال��ة (50.0)، المعتم��دة في ه��ذه الدرا�س��ة، وللك�سف ع��ن مواقع الفروق الدال��ة اإح�سائيًا ب��ين المتو�سطات 
الح�سابي��ة لاإجابات اأفراد عينة الدرا�سة تجاه الاأ�سباب الموؤدي��ة اإلى تدني التح�سيل الاأكاديمي للطلبة وفقا 
لمتغ��ير الم�ستوى الدرا�سي في محور المحتوى العلمي، وتم ا�ستخدام اختبار (DSL) للمقارنات البعدية، والجدول 
(81) يبين ذلك.
جدول (81): نتائج اختبار (DSL) للمقارنات البعدية، بين متو�شطات فئات التقدير لمحور المحتوى العلمي
اتجاه الفرقم�ستوى الدلالةالفرق بين المتو�سطاتالتقدير (J) التقدير (I)مجالات الا�ستبانة
غير دال49.010.0جيدمقبولالمحتوى العلمي
غير دال02.091.0جيد جدامقبول
للمقبول20.073.0ممتازمقبول
غير دال60.002.0جيد جداجيد
للجيد00.083.0ممتازجيد
جيد 
غير دال61.091.0ممتازجدا
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ويت�س��ح من الجدول (81) وجود فروق ذات دلالة اإح�سائي��ة في اأ�سباب تدني التح�سيل الاأكاديمي للطلبة من 
وجه��ة نظره��م تبعا لمتغ��ير التقدير الدرا�سي عن��د م�ستوى دلال��ة (50.0) في محور المحت��وى العلمي، للتفاعل 
ب��ين التقديرات المختلفة ول�سال��ح تقديري المقبول والجيد، ويمكن تف�سير نتيجة هذه الدرا�سة اإلى اأن الطلبة 
الحا�سل��ين عل��ى تقدي��ر مقبول وجيد هم الاأك��ثر تاأثًرا باأ�سباب ت��دني التح�سيل الاأكاديم��ي في محور المحتوى 
العلم��ي، وه��ذا يتفق مع درا�سة محا�سنة واآخرين (3102)، في وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائية ترجع لمتغير 
التقدير الدرا�سي.
الاستنتاجات:
في  �سوء نتائج الدرا�سة، ن�ستنتج الاآتي:
-  ي��رى معظ��م الطلبة اأن �سع��ف تفاعل العم��ادة والاأق�سام العلمية بح��ل م�ساكلهم هو ال�سب��ب الرئي�سي في 
تدني تح�سيلهم الاأكاديمي، حيث ح�سل على درجة تاأثير (كبيرة جًدا) بوزن ن�سبي (6.09%).
-  كذل��ك يرون اأن �سعف ا�ستخدام طرائق تدري�س متنوعة اأثناء التدري�س من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س 
له درجة تاأثير (كبيرة جًدا) في تدني تح�سيلهم الاأكاديمي، وبوزن ن�سبي (78  %).
-  وم��ن الاأ�سب��اب التي لها تاأثير كبير جًدا وبوزن ن�سب��ي (2.68  %)، في تدني التح�سيل الاأكاديمي للطلبة 
قلة توافر المواد والو�سائل التعليمية وتنوعها، و�سعوبة الاأ�سئلة وتعقيدها.   
-  درجة التاأثير للاإمكانيات المادية والب�سرية لاأ�سباب تدني التح�سيل الاأكاديمي للطلبة من وجهة نظرهم 
كان��ت "كب��يرة" ب�س��كل ع��ام وح�سلت عل��ى المرتب��ة الاأولى، وكذلك في بقي��ة المحاور كانت كب��يرة وح�سب 
الترتيب الاآتي (اأع�ساء هيئة التدري�س، والمحتوى العلمي، والتقويم والاختبارات، الطلبة).
-  كم��ا اأن��ه لا توج��د فروق ذات دلال��ة اإح�سائية عند م�ست��وى دلالة (50.0 ≥ α) ب��ين متو�سطات درجات 
تقدي��ر اأف��راد العين��ة لاأ�سب��اب تدني التح�سي��ل الاأكاديمي ُتع��زى لمتغير (الجن���س، والتخ�س ��س العلمي، 
والتقدير).
-  وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بالن�سبة لمتغير الم�ستوى الدرا�سي ول�سالح طلبة الم�ستوى الثاني. 
التوصيات:
1.  �س��رورة التفاع��ل الاإيجاب��ي بين عم��ادة الكلي��ة وروؤ�ساء الاأق�س��ام العلمية م��ع الطلبة وح��ل م�سكلاتهم 
المتعلقة بالعملية التعليمية.
2.  دعم الكلية بالاإمكانيات المادية اللازمة لتجهيز المختبرات والقاعات الدرا�سية بالم�ستلزمات ال�س�رورية، 
والاأجه�زة العلمي�ة والو�س�ائل التعليمية والكتب.
3.  اإقامة دورات تدريبية لاأع�ساء هيئة التدري�س في المهارات التدري�سية وال�سخ�سية والتقنية.
4.  ت�سجي��ع الطلبة عل��ى الم�سركة الاإيجابية في المحا�س��رة م�ن خ�لال الاأ�س�ئلة والنق�ا���س والتمارين وكتابة 
التقارير وغير ذلك.
5.  توجي��ه اأع�س��اء هيئة التدري�س اإلى اتباع اأ�ساليب وطرائق تعليمي��ة حديثة، واتباع مواقف اإيجابية في 
التدري�س، وعقد دورات تدريبية مهنية وتخ�س�سية.
6.  اإعادة النظر في اأ�س�س القبول المعمول بها في كليات التربية في جامعة عدن.
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